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キンググループが設置される．2016 年まで 4 回，模
擬試験を実施する．
2013 年 世界最先端 IT 国家創造宣言が閣議決定され，小学校
でプログラミング教育の必要性が示される．


































































































































































（この調査結果は，毎日新聞 2015年 10月 29日朝刊，およ























































































都道府県 所有する免許状 担任教科 人数
北海道 地理歴史 国語 1
北海道 公民 国語 1
北海道 外国語 地理歴史 1
北海道 公民 地理歴史 21
北海道 国語 地理歴史 2
北海道 地理歴史 公民 25
北海道 商業 公民 2
北海道 情報 公民 1
北海道 公民 数学 1
北海道 国語 数学 1
北海道 書道 数学 1
北海道 理科 数学 3
北海道 工業 数学 1
北海道 農業 数学 1
北海道 数学 理科 1
北海道 外国語 理科 1
北海道 保健体育 理科 1
北海道 国語 音楽 1
北海道 公民 音楽 1
北海道 国語 美術 1
北海道 数学 美術 1
北海道 書道 美術 1
北海道 美術 工芸 5
北海道 家庭 書道 3
北海道 公民 書道 2
北海道 国語 書道 10
北海道 外国語 書道 1
北海道 地理歴史 書道 1
北海道 保健体育 書道 2
北海道 理科 書道 2
北海道 外国語 保健体育 1
北海道 商業 保健体育 1
北海道 外国語 家庭 1
北海道 商業 家庭 1
北海道 情報 家庭 1
北海道 数学 家庭 1
北海道 保健体育 家庭 2
北海道 理科 家庭 2
北海道 農業 家庭 1
北海道 外国語 情報 2
北海道 家庭 情報 1
北海道 工業 情報 3
北海道 公民 情報 10
北海道 商業 情報 34
北海道 国語 情報 2
北海道 数学 情報 6
北海道 地理歴史 情報 8
北海道 美術 情報 1
北海道 保健体育 情報 1
北海道 理科 情報 4
北海道 水産 情報 2
北海道 家庭 農業 4
北海道 福祉 農業 1
①免許外教科担任許可状況について
２．所有免許教科別・担任教科別の状況（公立高等学校）【平成29年5月1日現在】




















表 2 高等学校教科の免許外教科担任の件数（2017 年 5 月 1 日時点）
国語
地理
公民 数学 理科 音楽 美術 工芸 書道
保健
看護 家庭 情報 農業 工業 商業 水産 福祉
職業 外国
合計歴史 体育 指導 語
北海道 2 24 28 8 3 2 3 5 21 2 9 74 20 3 3 2 10 8 227
青森県 8 12 2 1 23 11 20 14 12 1 104
岩手県 12 11 5 3 37 16 7 1 1 2 95
宮城県 1 1 10 3 42 1 18 3 3 7 1 90
秋田県 6 8 1 1 1 1 15 4 1 2 4 5 14 63
山形県 4 13 1 1 18 2 8 6 3 56
福島県 5 7 4 1 3 1 5 3 57 1 4 3 10 7 6 117
茨城県 2 15 1 1 1 2 52 1 6 7 88
栃木県 12 1 1 1 43 58
群馬県 2 3 2 18 4 1 1 31
埼玉県 1 3 1 5
千葉県 1 7 2 1 1 1 16 2 5 1 1 1 39
東京都 50 50
神奈川県 7 3 3 8 1 1 2 38 5 5 6 37 18 134
新潟県 11 24 2 1 3 3 1 4 83 4 3 2 1 2 144
富山県 4 13 1 1 2 39 12 3 1 6 5 87
石川県 5 14 2 1 5 1 80 11 30 7 1 13 5 175
福井県 1 1
山梨県 2 17 2 3 24
長野県 2 8 2 3 6 1 1 128 6 3 11 6 5 182
岐阜県 1 7 1 2 2 3 55 7 2 9 3 92
静岡県 6 16 1 3 2 1 2 1 33 25 2 1 3 14 110
愛知県 5 1 2 2 8 7 25 6 56
三重県 1 1 1 2 4 3 2 29 3 6 2 54
滋賀県 1 16 7 2 2 3 31
京都府 4 7 5 16
大阪府 2 1 3 1 2 2 6 1 18
兵庫県 1 2 4 3 1 1 4 16
奈良県 2 2
和歌山県 1 35 4 1 1 3 1 48 4 6 5 7 116
鳥取県 1 13 4 5 3 2 7 5 40
島根県 4 1 2 2 18 1 1 13 1 1 3 5 52
岡山県 1 11 4 16
広島県 5 7 2 3 2 22 18 4 2 11 76
山口県 3 6 3 1 1 12 1 8 4 1 40
徳島県 7 12 1 2 3 1 2 30 5 6 4 1 6 80
香川県 4 2 1 5 1 1 4 5 9 1 15 4 1 53
愛媛県 1 1 1 1 2 9 8 4 5 3 7 42
高知県 10 5 2 3 37 2 6 1 4 70
福岡県 1 5 2 3 2 1 23 13 2 3 1 2 58
佐賀県 3 1 3 15 22
長崎県 2 19 20 1 12 1 10 65
熊本県 3 1 1 1 6 3 5 3 1 24
大分県 2 5 1 2 17 2 4 33
宮崎県 5 10 18 1 2 36
鹿児島県 5 12 17
沖縄県 35 18 1 3 18 4 22 101
合計 13 177 356 42 24 9 15 54 82 59 18 47 1,161 184 346 108 124 156 4 127 3,106
表 3 情報科を担当する免許外教科担任の保有免許状別人数（2017 年 5 月 1 日時点）
国語
地理
公民 数学 理科 音楽 美術 工芸 書道
保健
看護 家庭 農業 工業 商業 水産 福祉
外国
合計歴史 体育 語
北海道 2 8 10 6 4 1 1 1 3 34 2 2 74
青森県 4 1 2 1 2 12 1 23
岩手県 1 14 6 3 2 2 1 6 1 1 37
宮城県 1 2 1 6 1 1 6 18
秋田県 2 1 1 2 3 1 4 1 15
山形県 4 6 1 3 4 18
福島県 4 3 4 9 11 2 1 1 2 3 13 4 57
茨城県 1 28 7 3 1 1 9 2 52
栃木県 1 1 14 4 2 2 2 6 3 2 3 3 43
群馬県 8 4 5 1 18
埼玉県 0
千葉県 1 1 1 4 1 8 16
東京都 0
神奈川県 4 2 19 5 1 3 1 1 2 38
新潟県 1 23 17 2 7 8 24 1 83
富山県 3 3 3 12 11 1 1 1 4 39
石川県 4 9 6 10 15 3 4 2 5 8 2 9 1 2 80
福井県 0
山梨県 1 3 1 5 2 2 2 1 17
長野県 12 12 3 21 22 9 12 9 6 2 12 8 128
岐阜県 2 1 13 11 4 1 4 7 10 2 55
静岡県 6 4 2 2 19 33
愛知県 2 2 4 8
三重県 1 1 1 3
滋賀県 2 5 1 1 3 3 1 16
京都府 2 2 4
大阪府 2 2
兵庫県 3 1 4
奈良県 0
和歌山県 2 14 4 2 1 1 2 2 20 48
鳥取県 1 1 2 4
島根県 1 2 6 3 1 13
岡山県 1 1
広島県 2 1 1 2 5 1 10 22
山口県 1 4 1 5 1 12
徳島県 2 3 1 3 4 1 1 1 3 4 2 3 1 1 30
香川県 1 2 3 1 2 9
愛媛県 1 1 3 1 3 9
高知県 1 8 7 1 2 16 2 37
福岡県 1 2 7 1 1 4 3 3 1 23
佐賀県 1 2 3
長崎県 2 2 1 1 1 13 20
熊本県 1 2 1 2 6
大分県 3 3 11 17
宮崎県 1 1 4 1 1 1 4 2 3 18
鹿児島県 1 1 1 1 1 5
沖縄県 2 1 3
合計 38 65 41 256 193 34 35 2 8 43 2 60 19 34 282 2 4 43 1,161
表 4 情報科を担当する免許外教科担任の保有免許状別の件数
（上段 2013年 5月 1日時点，下段 2017年 5月 1日時点）
国語
地理
公民 数学 理科 音楽 美術 工芸 書道
保健




4 6 6 6 3 1 2 1 2 38 2 71
2 8 10 6 4 1 1 1 3 34 2 2 74
福島県
3 2 26 26 2 2 2 2 3 1 1 17 2 89
4 3 4 9 11 2 1 1 2 3 13 4 57
茨城県
1 4 3 29 22 1 1 3 1 9 1 75
1 28 7 3 1 1 9 2 52
新潟県
1 4 2 32 12 1 1 7 34 1 95
1 23 17 2 7 8 24 1 83
長野県
9 7 42 20 7 5 3 12 9 1 16 17 148
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